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Essentiale® forte regenerira 
ostecene membrane celija jetre 
i njenih organela. 
,,Svako oboljenje jetre prati 
ostecenje membrane". 
WALNOFER, H. i M. HANUSCH 
Med. Mschr. 27 (1973), 
S. 331-336 SD 331 
Dokaz 
. je apsolutno siguran pomocu 
opita izotopima. ,,Esencijalni" 
fosfolipidi (EPL) ugraduju se in 
toto · u membrane. 
LEKIM; BETZING, STOFFEL: 
Hoppe Seyler•s Zschr. 
Physiol. Chemie 
353 (1972) S. 949-964 
I ndikacij e: Akutni i hronicni hepatitis 





gestoze, trovanja i dr. 
Essentialeforte 
.. c;, ·bosnalijek· u saradnji sa lj NAlTERMANN 
